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１９８ ；し５０８３７ ２ 208 155 769 ２ ２６９ 
Source：“ChinalronandStcclYcarbook，1９９４，，． 
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Underthesecircumstances,theChinesecentralgovernmentshoｕｌｄａｄｏｐｔａｐｏｗ‐ erfnlindustrialpolicy（fbrtechnicalinnovationandinvestmentcoordination)，at leastfbrtheironandsteelindustry，toextendenterprises，autonomyandencourage 
２５ 
TheFormatioJBo「thcChincsclronandSteeIIIudustryandltsTcchnicallnnovation
engineers，participationinthedecision-makingprocess,ａｎｄａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｔｏｐｒｏ－ 
ｍｏｔｅｔｅｃｈnicalinnovationandtheconsolidationofenterprises、Suchapolicymay
seemtocontradictthecurrenttrendtowardthemarketeconomy,butmthehistory 
ofeconomicsitiswidelyacknowledgedthatsuchapolicyisarequisitefbrdeveloping 
countries． 
Notes 
l)～4）YoshiroHoshino（1993),ｐｐ・'07～111,pp223～225.
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